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NEKI MODALITETI KRIMINALNOG NASILJA
SaZetak
Analiza modaliteta kriminalnog nasilja izvr5ena je na_uzorku od 2874 malo-
fietne-i-punolietne osobe, koie su ir razdbbtju od 30.-4.1975. do 30.4. 1978. god.
tii-iloar,ioi" Sn Arva{st<6 privomoino sualene, iti su im.pravomoino izredene od-
!'":i" tirl"i" iti mjere sigurnosti zbog izvrSenja nekog krividnog djela s obiljeZjem
nasilja.
Razmatrane su varijable koje definiraju stadij izvrienja djela, intenzitet Eri-
minaine attivnosti, mjisio izvr5rinja djela,"sauiesrii5tvo,. 1e-spo-! i dob Zrtve' Ove
uuiiiuUi" stavliene su"J odnos pr6ma"vrsti kriviinih djela podinjenih.nasiljem i
prerira podacirira o mjestu izvrsenja djela. u obradi rezultata prlmuenJena Je me-
ioda an-alize kontingencijskih tablica. -.,'"-" fiii" tr"CiiiJEuitt-'niiiinietitr delikata dine.krividna djela protiv zivota i ti-
i"fu irl.ii ii"il*^ aominiraju te5ke tjelesne povrede,. a potom sljede nasilnidko
bonasanie u oblasti javnog reda, u sferi seksualnog. lntegrlteta lrcnostl' lmovlne
ifia &iiii J"tir6-p,leirioia-aovrsjto je- delikt nasilja-i poiinilo je samo iedno kri
vidno dielo. Razboistvaiiil"ri"Ji-u'tsenu s.t .t ia8" uibanizilanim m^jes-tima, dok
i" a""fiiti .i liitzr ii"euj"va poiinjeni na ruralnoir podrydju. Preko 900/o Lrtava na'
iisii""jii'r[ !6ai"u-iiiiotu- bi".J i maloljetnici naidesie su Zrtve seksualnih deli-
t"ta. fifea" Tavnim tuiiiiSWima postoje" statistiikj znadajne razlike obzirom na
lffi:'l)"rli"tii^^iil"u" r'i"Eirr"is1"b, kaiakteristike mjcsta-izvrsenja djela, te spol
i dob Zrtve.
Mladen Singer
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I. Uvodna ra:anatranJa
a) Kriminalno nasilje nedvojbeno
spada meclu fenomene od izuzetno
snaZnog destruktivnog utjecaja na so-
ciajlnu sredinu. Kao svojevrsna poja-
va tiviliziranog i urbanog dru3tva na-
silje je vec dulje vrijeme predmetom
pailjivog izudavanja na multidiscipli-
narnoj osnovi. Da bi se stekao detalj-
niji uvid u neke karakteristike, poseb'
no modalitete izvr3enja i rasprostra-
njenost nasilnidkog modela ponaSanja
na podrudju SR Hrvatske, pristupilo
se izradi analize razliditih pojavnih o-
blika kriminalnog nasilja. Ispitivanje
obuhvaia maloljetne i punoljetne oso-




dju na5e Republike u razdoblju od- 3
gbdine, tj. od 30. 4.1975. godine- do 3.!t
+. 19lA, godine pravomoino suttene ili
su im pravom'oino izredene odgojne
mjere, odnosno mjere sigurnosti- zb-og
odredenog krividnog djela s obiljeZji-
ma nasilja.
Medu pojavne oblike delikata nasi'
lja koja su bila predmetom ispitivanja
u5lo je 5 osnovnih skupina nasilnidkih
delikata:
- krividna djela 
protiv Zivota i ti-
jela,
- krrividna djela 
protiv privatne i
druStvene irnovine,
- krividna djela 
protiv dostojan-
stva lidnosti i morala,
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- krividna djela protiv 
javnog reda
i pravnog saobraiaja i
- krividna djela protiv slobode iprava graclana.
Iz nabrojenih glava K'rividnog zako-
na, koji je prestao vaZiti 1. 7.7977. go-
dine, u5li su u uzorak ispitivanja, na-
ravno ,samo oni delikti koji imaju
izrazita obiljeZja nasilnidkog pona5a-
nja.
Od delikata protiv Livota i tijela u
uzorak su uSli podinioci ubojstava,
ubojstva na mah, dedomorstvo i teS-
ke tjelesne povrede.
Nasilje u sfori im'ovinskih delikata
reprezentiraju u ovom ispitivanju raz-
bojstva, razbojnidke krade, a u sferi
seksualnog integriteta lidnosti silova-
nje osobe iznad 14 godina Zivota, silo-
vanje djeteta i bludne radnje izvr5ene
nasilno.
Od krividnih djela protiv javnog re-
da i pravnog saobraiaja zastupljeno
je bilo djelo spredavanja sluZbenog li
ca u vrSenju sl'uZbene radnje, napad
na sluibeno lice u vr5enju poslova jav-
ne sigurnosti i nasilnidko pona6anje
na javnom mjestu.
Tablica
Krividna djela protiv slobode i pra-
va gractana su krividna djela povrede
ravnopravnosti gradana, protupravnog
li5enja sl'obode neke osobe, iznudiva-
nje iskaza, te krividna djela zlostave
zloupotrebom sluZbenog poloZaja i
ovlaStenja.
U uzorak nisu uSle lake tjelesne po-
vrede jer su relativno mal,og znatenja,
a prema iskustvu znarno da do njih
dolazi najde5ie pod okolnostima koje
cjelokupnoj deliktnoj situaciji ne da-
ju obiljeZja nasilnidkog akta odreale-
nog stupnja druStvene opasnosti.
b) Za navedeno razdoblje od 3 go-
dine javna tuZilaStva su dostavila po-
datke za ukupno 2784 osobe koje su
od sudova na podrudju na5e Republi-
ke pravomoino sudene zbog jednog
od naprijed navedenih delikata.
Iz tablice I vidimo strukturu deli-
kata nasilja prema 5 osnovnih skupina
pojavnih obiika nasilnidkih delikata.
Ove skupine fr.rrmirane su prema kri-
teriju povrijeclenog pravnog dobra za-
Stiienog krividnim zkonom, tako da
su sva krvidna djela koja tangiraju










Aps. o/o 100 17672784 47237
Odmah upada u odi da oko 2/3 svih
nasilnidkih delikata dine krividna dje-
la protiv Livota i tijela, a potom sli-
jede nasilnidka pona5anja u oblasti
javnog reda, nasilne povrede seksual-
nog integriteta lidnosti, nasilno prisva-
janje imovine itd. Da bismo dobili re-
alnu predodZbu o prirodi, znadenju,
teiZni i dru5tvenoj opasnosti nasilnid-
kog modela pona3anja s obiljeZjem
r0
krividnog djela, neophodno je razmo-
triti detaljniju strukturru pojedi'ne sku-
pine pojavnih oblika delikata nasilja;
odludno je, naime, da li medu odre-
denim pojavnim oblicima delikata na-
silja preteZu lak5i, osrednji ili te3ki
delikti.
Tablica 2 daje uvid u strukturne
skupine pojedinih oblika delikata na-
silja protiv Zivota i tijela.
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Oko 2/3 svih delika'ta protiv Livota
i tijela dine krividna djela te5ke tje-
lesne povrede iz dl. 141. st. I ranijeg
KZ. Tu se radi o te5kim tjelesnim po-
vredama koje nisu po Zivot opasne,
koje nisu dovele do trajne povrede ne-
kog vaZnog organa i koje nisu izazva-
le smrt Zrtve. Odmah su na drugom
mjestu s oko 220/o nasilnidka pona5a-
nja kod kojih je podinilac postupao u
namjeri li5enja iivota irtve, bez obzi-
ra da li je u tome uspio ili nije. Tu
spadaju sva namjerna ubojstva na5eg
Krividnog zakona iz Glave krividnog
zako,na protiv Livata i tijela i to uboj-
stvo, kvalificirano ubojstvo, ubojstvo
na mah i ded,omorstvo. Relativno vi-
soko udeSie delikata li5enja Zivota u
skupini nasilnidkih delikata protiv Zi-
vota i tijela upuiuje na zakljudak o




Nasilnidki delikti koji predstavlja-
ju zacliranje u seksualni integritet lid-
nosti razvrstani su u Krividnom zako-
nu medu krividna djela protiv d,osto-
janstva lidnosti i m,orala. Od krivid-
nih djela iz ove Glave krividnog zako-
na izrazito nasilnidki nadin izvr5enja
karakterizira krividno djelo silovanja
i nasilno izvrienje bludnih radnji. Kod
krividnog djela silovanja ludi zakon
takva djela izvr5ena na Stetu djeteta,
tj. osobe koje nernaju 14 godina Zivo-
ta od djela izvrSenih na Stetu starijih
irtava. Za nasilnu obljubu djeteta
predvidene su znatno stroZe kazne.
Iz tablice 3 razabiremo da 3/4 na-
silnidkih akata u sferi seksualnog in-
tegriteta lidnosti dine dovr5ene ili po-
ku5ane naslne obljube osoba koje su
navr5ile 14 godina, dok su bludne rad-





ll,73910,5333Aps. 100 259 77,7 35
Malo je vjerojatno da prikazana
struktura delikata nasilja protiv sek-
sualnog integriteta lidnosti realno od-
raiava stvarno stanje stvari. Za razli-
ku od ubojstva i te5ke tjelesne povre-
de, gdje su tamne brojke gotovo za-
nemarljive, kod ztv. seksualnih deli-
kata postoje brojne, u literaturi do-
sta iscrpno obraalene, okolnosti zbog
kojih samo manji dio tih delikata bi-
va od Zrtve prijavljen i procesuiran.
S tim u vezi je nesrazmjer izmeelu na-
silnih bludnih radnii koje ,se iscrolin-
ju preteZno u dodirivanju intimnih
dijelova Zrtve protiv njene volje i de-
likata nasilne obljube. Nema dvojbe
da je realni omjer upravo obrnut i
da ima neuporedivo vi5e silom izvrSe-
nih bludnjih radnji, nego nasilnih ob-
lujba. Kako, meclutim, samo bludna
1l
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radnja, pogotovo ako je veoma krat'
kotrajna, ne impresionira Zrtvu do te
mjere da bi se zbog tnga izloiila gu'
bitku vremena, neprijatnostima i na-
porima vezanim za iniciranje krivid'
nog postupka, to se ta diela znatno
rjecle procesuiraju za tazliku od po-
ku5ane ili dovr5ene nasilne obljube.
U skupini pojavnih oblika de[kata
nasilja protiv javnog reda dominira
napad na sluibene osobe u vr3enju
slulbene radnje (53,50201, dok ostatak




Nasilnidki model pona5anja s na-
mjerom pribavljanja protupravne i-
movinske koristi iscrpljuje se u raz-
bojniStvu i razbojnidkoj kratli, kod
kojih smo posebno izdvojili te5ke obli-
Aps.
ke razbojstva, tj. one gdje je irtva
zadobila te3ke tjelesne povrede ili je
usmriena, ili je djelo izw5eno u gru-
pi.
42 17,7
Posljednja grupa pojavnih oblika











Aps. o/o 47 100 32 68,0 15 31,9
2/3 ti};- delikata dine pona5anja !9j"
su supsumirana pod obiljeZja djela
zlostave upotrebom sluZbenog poloZa-
ja i ovlaStenja.
t2
Konadno, dajemo pregled strukture
cjelokupne promatrane mase osoba
pravomodno sudenih zbog delikata na-



















































262 35 39 229





Iz prezentirane tablice odito je da
polovicu svih nasilnidkih akata dine
te5ke tjelesne povrede, slijede, uboj-
stva, silovanja, razbojstva itd.
Modalitet izvrSenja krividnog dje-
la s obiljeZjem nasilja promatrat ie-
mo na ovom uzorku na varijablama
kojima je definiran stadij izvr5enja
djela, intenzitet kriminalne aktivnosti
s posebnim osvrtom na vrstu i broj
kriv. djela ,izvr5enih u stjecaju, mje-
sto izvr5enja djela, saudesni5tvo s po-
sebnim osvrtom na broj i dob saudes-
nika, te irtvu kriv. djela s obzirom na
spol i dob. Varijable kojima su defi-
nirani modaliteti kriminaLrog pona-
Sanja bit ie stavljene u odnos prema
pojavnim oblicima nasilnidkog pona-
Sanja s obiljeijem kriv. djela i prema
mjestu izvrSenja djela.
Ista operacija bit Ce ponovljena na
subuzorku osoba suilenih samo zbog
krividnog djela protiv iivota i tijela,
ali samo u odnosu na varijable za koje
se utvrdi da proizvode statistidki zna-
dajne razlike.
U obradi rezultata primijenjena je
metoda analize kontingencijskih tab-
lica.
Izradunate su kontigencijske tablice
izmedu svih parova varijabli za koje
smo leljeli utvrditi meettrsobne rela-
cije. Pri interpretaciji smo se koristili
inspekcijom kontingencijskih tablica
i koeficijentima koji su procijenjeni
Pearsonovim postupkom.
(l/J) : asimetridna korelacija od
prve i druge varijable i druga tretira-
na kao nezavisna.
(J /I) = asimetridna korelacija pr-
ve i druge varijable, prva tretirana
kao nezavisna.
(I/J) : procjena ekvivalenta pro-
dukt-moment koeficijenata korelacije
izmeclu prve i druge varijable.
Nulta hipoteza l/Ho : b (IJ) =: P (I)* te (J) testirarna X2 testom,
Sumicija nije ukljudila ielije, gdje
jeT/I, J : veii od 1, a broj stupnje-
va slobode (DF) reduciran je za broj
iskljudenih Celija.
rHi')vJeroJatnost pr-;;-r- izradunata je
na temelju integrala H, distribucije
za DF stupnjeva slobode.
Za obradu podataka upotrijebljen
je program CONTAB iz programskog
sistema ANTHROPOS (autori: Zlobec,
Momirovii, Varga). Analiza je izvr3ena
u SveudiliSnom radunskom centru u
Zagrebu.
l3
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II. Stadij izvrSenja krividnog djela
a) Ocjena druStvene opasnosti dje'
la i podinioca bilo kojeg delikta, pogo-
tovo delikta nasilja u znatnoj mjeri
ovisi o stadij'u izv,r5enja krividnog dje-
la, tj. da li je kainjivom radnjo'm po-
dinioca namjeravarna posljedica zaista
nastupila ili je zbog'izostanka poslje-
dice krividno djelo ostalo u stadiju
poku5aja. Iz marginalne f'rekvence ra-
zab.iremo da je vi5e od 4/5 svih pro-
Tablica 8.
matranilr oblika delikata nasilja do-
vrSeno, tj. uslijed kaZnjive rad'nje ko-
ju je podinilac poduzeo zaista je i na-
stupila za oSteie,nog posljedica karak-
tenistidna za pojedini delikt nasilja.
b) Pojedini pojavni oblici delikata
nasilja odstupaju, meilutim, od nave-
denog prosjeka bilo da metlu njima
ima viSe, bilo da ima manje nedovrSe-




































































Pearson Q (IIJ) .2645
Q Q/r) .4240







Tako moZemo konstatirati da je o'
kol'nost da podinilac nije uspio reali-
zirati svoju kriminalnu namjeru na-
rodito karakteristitna za krividna dje-
la nasilne oblj.ube, dok je poku5aj [<ri-
vidnog djela veoma rijetka pojava kod
delikata nasilja protiv slobode i prava
grailana, protiv javnog 'reda, a donekle
i kod krividnih djela protiv iivota i
tijela.
Interesantno je ovom zgodom istaii
da kod nasilne obljube djeteta ima
procentualno znatno manje delikata
koji su ostali u poku5aju (31,40lo), nego
Sto je to sludaj kod silovanja osoba
iznad 14 godina Zivota (50020). Ova se
okolnost moZe objasniti time Sto su
djeca zbog nesrazmjera fizidke snage
u odnosu na naPadada u Pravilu ma'
T4
nje u moguinosti da pruZe ozbiljan
otpor, nego odrasle osobe.
Ne moZe se sa sigurno5iu utvrditi
da li je visok postotak poku5aja kod
krividnog djela silovanja realan odraz
stanja stvari ili su Zenske osobe nad
kojima je dovr5eno silovanje iz niza
razloga manje spremne da Podnesu
krividnu prijavu, nego one koje su se
nasilniku uspje5no odrvale'
Nizak postotak pokuSaja (l2,7oto) kod
krividnih djela protiv Livota i tijela
rezultat je izuzetno malog udjela po-
ku5aja metlu krividnim djelima te3ke
tjelesne povrede (3,60t01, dok naprotiv
poku5aj metlu krividnim djelima uboj-
stva participira dak s oko 44010.
Veoma nizak procent pofl<uSaja kod
te5ke tjelesne povrede posljedica je
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te5koia dokazivanja zadavanja teSke
tjelesne povrede u sludaju kad ona ni-
je ni nastupila.
Uodene r zlike izmedu pojavnih ob-
lika delikata nasilja s obzirom na sta-
dij izvr5enja krividnog djela statistid-
ki su znadajne, dok je, medtutim, koe-
ficijent korelacije osrednje izrahen i
asimetridan.
c) S obzirom na stadij krividnog dje-
la definiranog dovor5enjem i poku5a-
jem djela utvrdili smo neke razlike
izmedu ispitanika koji su djelo izvr-
Sili na podrudju mjesne nadleZnosti
pojedinih okruinih javnih tuZila$tva.
Tako proizlazilatablice 9, u kr,,joj smo
stadij izvr5enja djela stavili u relaci-
ju prema podrudjima nadleZnosti ok-
ruZnih javnih tuZila5tva, da na podru-
Cju Dubrovnika ima znatno vi5e
(30,30to1 ispitanika koji delikt nasilja
nisu dovr5ili, nego Sto takvih podini-
laca ima u ukupnorn uzorku. Ispita-
nici koji su delikt nasilja dovr5ili viSe
su, nego na ostalim podrudjima, pro-
centualno zastupljeni u podrudju
Slav. Poiege (93,7ot01i Gospiia (91,40/o).
Veza izmedu promatranih varijabli je
statistidki znatajna, iako koeficijenti
korelacije upuCuju na zakljudak da je
ona slabo izraZena..
Tablica 10.
III. Intendtet krimlnalnih djelatnosti
a) Podinioci jednog od osnovnih de-
likta nasilja, po kojem su u5li u ovaj
uzorak, mogli su biti suateni samo za
taj delikt, a moglo je biti da su uz
to krividno djelo podinili ,i neko dalj-
nje krividno djelo, pa su istom zgo-
dom sucleni za dva ili vi5e krividnih
djela podinjsnih bilo u idealnom, bi-
lo u realnom stjecaju.
Po postojanju, vrsti i broju osta-
lih djela u stjecaju rnoZemo takoiler
veoma mjerodavno cijeniti dru5tvenu
opasnost djela i podinioca, intenzitet
njegove kriminalne volje i eventual-
no opii stupanj njegove spremnosti
da kriminalnim modelom pona5anja
razrje5ava neke svoje iivotne proble-
me.
ViSe od 4/5 podinilaca,na5eg uzorka
izvr5ilo je samo jedno jedino djelo
prilikom nasilnidkog akta, tj. u.pravo
onaj osnovni delikt nasilja po kojem
su uSli u uzorak. Svega l),)o/o potini-
laca je uz delikt nasilja podinilo neko
daljnje djelo.
b) S obzirom na postojanje ostalih
djela u stjecaju uz osnovno djelo
nasilja postoje uodljive razlike izme-
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Ispitanici koji su podinili daljnja
krividna djela, osim onog delikta na-
silja zbog kojeg su u5li u uzorak, pro-
centualno su najvise zastupljeni medu
podiniocima razbojstva (31,6uo) i podi-
nilaca delikata nasilja protiv slobode
i prava gradana (34uo). Podinioci koji
su sucleni zbog dva i viSe djela naj-
manje su zastupljeni (60lo) medu po-
diniocima delikata protiv iivota i ti-
jela.
Ne5to viSe nego u ukupnom uzorku
nalazimo ispitanike s viSe djela me-
tlu podiniocima delikata nasilja protiv
javnog reda (20o/o) i podinilaca nasilnih
obljuba (18,60t01. Veza izmedu varija-
ble kojom je definiran pojavni oblik
osnovnog djela nasilja i varijable "os-
tala djela" statistidki je znadajna. In-
tenzitet povezanosti je, sudeii po ko-
eficijentima korelacije, osredije izra-
Zen i asimet'ri6an.
Neznatna zastupljenost ispitanika
koji su podinili dva i vi5e djela medu
deliktima protiv iivota i tijela vjero-
vatno je posljedica dinjenice da se tu
radi o izrazito situacionim deliktima,
najdeSie izvr3enim u afektu, iako ne
i na mah od strane osoba koje inade
nisu sklone nekim drugim oblicima
asocijalnog ponaSanja. Naprotiv, kod
podinilaca razbojstva i delikata nasi-
lja protiv javnog reda u znatnoj se
mjeri radi o osobama koje posjeduju
fiksirani, katkada dosta Siroki dijapa-
zon kriminalnih sklonosti, Sto dolazi
do izraiaja i u dinjenici da se ne za-
drie samo na jednom djelu, vei je to
djelo samo povod da se tokom krivid-
nog postupka utvrdi i procesuira dru-
ga njihova kriminalna aktivnost.
c) S obzirom na karakteristike mje-
sta izvrSenja djela nasilja ima izvje-
snih razlika u pogledu udestalosti po-
dinilaca koji su, osim za delikt nasilja
po kojem su uSli u ovaj uzorak, uje-
dno sudeni i za neki drugi delikt. Ta-
ko moZemo konstatirati da su ispita-
nici koji su delikt nasilja podinili u
mjestu koje je sjediSte okruZnog su-
da u ne5to ve6oj mjeri u realnom ili
idealnom stjecaju izvrSili i neko dru-
go krividno djelo za koje su ujedno
sucteni, nego Sto je to sludaj kod is-
pitanika koji su djelo podinili u mje-
stu koje jest, odnosno u mjestu koje
nije sjedi5te opiine.
Do izvjesne mjere, a uz sav potre-
ban oprez, s obzirom da razlike nisu
velike, mogla bi se ta okolnost obja-
Tablica ll.








































Pearson O (I/J) .1005
Q (J/r) .1713
Q (r J) .r3s9
hikvadrat 32.0002
stupanj slobode 2
pr. hi-kvadrat/df .000 000
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sniti, moZda, time Sto su u mjestu
koje je sjedi5te okruZnog suda viSe
zastupljeni metlu nasilnicima oni kod
kojih je kriminalni model pona5anja
jade fiksiran. Utvrdili smo naime da
se mjesta koja su sjedi5te orkruZnih
sudova istidu veiom koncentracijom
podinilaca razbojstva i nasilne oblju-
be, a oba ova pojavna oblika krimi-
nalnog nasilja imaju procentualno vi-
5e podinilaca koji su sucleni za dva
ili vi3e djela u stjecaju, nego 5to ta-
kvih ima ukupno u uzorku. Upravo
za podinioce razbojstva znamo pa,k da
se radi o osobama s jasno i intenziv-
nije izrailenom sklonoSiu delikvent-
nom pona5anju.
Uodene razlike izmedu varijable ko-
jom je definirana karakteristika mje-
sta izvr5enja djela i podatka o posto-
janju ostalih djela u stjecaju statistid-
ki su znadajne, iako je koeficijent ko-
relaciie nizak, Sto ukazuie na slabu
povezanost.
d) Usporedimo li udinioce delikata
nasilja koji su uz to izvr5ili i neka
druga djela u stjecaju s teritorijem
definiranim mjesnom nadleZno5iu tu-
Zila5tva, vidimo da u tom pogledu po-
stoje razlike izmedu pojedinih pod-
rudia.
Ispitanici na5eg uzorka koji su kri-
vidno odgovarali za dva ili vi5e kri-
vidnih djela uz osnovni delikt nasilja
po kojem su uili u uzorak znatno su
viSe procentualno zastupljeni medu
onima koji su krividno djelo nasilja
podinili na podrudju Zadra (33,30/o), a
ne5to vi5e metlu ispitanicima koji su
za delikt nasilja sutleni na podrudju
Gospiia, Pule (oko 200/0), nego u uku-
pnom uzorku (l2,2oh).
Naprotiv, u znatno manjoj mieri su
podinioci koji su sucleni zbog vi5e de-
likata zastupljeni meGlu ispitanicima
koji su delikte nasilja podinili na po-
drudju Sibenika (3,7oto), Bjelovara (7,3
0,6) i Siska (5,2uo).
Yeza izmedu postojanja ostalih dje-
la u stjecaju i podrudja izvrSenja dje-
la definiranog mjesnom nadleZnoSiu
tuZila5tva'statistidki je znadajna, iako
su veze slabije izraLene i asimetridne.
d) Za ocjenu stupnia fiksiranosti
nekog delikventnog modela pona5anja
iz (.ega bi se eventualno mogao izvesti
i zakljudak o perzistentnosti i otpor-
nosti podinioca prema raspoloZivim
metodama resocijalizacije u okviru
penolo5kog tretmana, nije beznadajno
utvrditi da li oni koji su sutteni za






































































Pearson Q (I/J) .3353
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vr5e preteZno delikte nasilja, druge
delikte ili nasilnidke i druge delikte. Iz
rnarginalne frekvence razabiremo da
je veiina ispitanika na5eg uzorka ko-
ji su sucleni zbog dva i vi5e djela uz
osnovni delikt nasilja podinilo i dalj-
nji nasilnidki delikt, a ne neki drugi.
Svega l/3 tog subuzroka sastavljena
od onih koji su sucteni zbog dva i
vi5e djela (N=345) podinila je neko
drugo krividno djelo koje nema nasil-
nidki karakter, dok ih je oko 9olo
podinilo djelo rnasilja i neko drugo
djelo.
Relaciia izmeclu pnomatranih pojav-
nih oblika delikata nasilja i varijabli
kojom je definirana vrst daljnjih kri-
vidnih djela zbog kojih su ispitanici
sutteni u,kazuje da mettu pojavnim
oblicima delikata nasilja postoje raz-
like.
Tako su podinioci koii su sutteni i
za daljnje delikte s obiljetjima nasi-
lja vi5e nego u ukupnom uzorku pro-
centualno zastupljenim mettu podini-
ocima delikata protiv Livota i tijela i
podiniocima sliovanja, a narodito ih
nalazimo mettu podiniocima delikata
nasilia protiv slobode i prava gratta-
na (94oh).
Podinioci pak koji su uz osnovni
delikt nasilia sutleni za neko daljnje
dielo bez obil-ieZja nasilja vi5e ude-
stvuiu nego u ukupnom uzorku rnedtu
podiniocima razbojstava i nasilja pro-
tiv javnog reda. Interesantno je da
ispitanika koji su uz osnovni delikt
nasilja sutteni za daljnji delikt nasi-
lja, ali i za druge delikte bez obiljeZja
nasilja, procentualno najvi5e ima me-
ttu podiniocima razbojstva i silovanja.
Ovakva distribucija vrste,podinje-
nih ostalih djela u stjecaju po podi
niocima promatranih poiavnih oblika
delikata nasilia moZe biti obia3niena
razliditom sfersm kriminalnog inte-
20
resa podinilaca pojedinih delikata na-
silja. Tako npr. podiniocima razboj-
stava nasilje nije toliko sebi 'svrha veije, uglavnom, sredstvo za postizava-
nje protuprarme imovinske koristi. A-
ko u svojoj kriminalnoj karijeri do
te koristi mogu doii i bez nasilja,
oni ie podiniti delikte kratte i proval-
ne krade i zbog toga 6e uz podinjeno
djelo razbojstva biti i sutleni. Podini
oci delikata protiv javnog reda imaju
drugu problematiku. Oni desto odgo-
varaju i zbog drugih nasilnidkih deli-
kata, ali i zbog drugih ,nenasilnidkih
krividnih djela. Cesto se tu radi o de-
liktima oSteienja tude stvari, Sto je
imovinski delikt koji u sebi krije iz-
vjesnu nasilnidku crtu, samo 5to na-
silje ovdje nije usmjereno prema o-
sobi, nego prema predmetima.
Podinioci delikata protiv Zivota i ti
jela kao i oni koji demonstriraju na-
silje u sferi seksualnog integriteta o-
dito su osobe koje imaju jale izralen
nasilnidki ,model ponaSanja pa su im
i druga djela vi5e nasilnidki akti, a
tek podredno nenasilnidko kriminal-
no pona5anje.
e) Interesiralo nas je da li ispitani-
ci koji imaju jo5 koje djelo u stjeca-
ju dine jedno, dva, odnosno ,tri ili vi-
5e takvih djela. Kakav je, naime, in-
tenzitet kriminalne aktivnosti onih
koji nisu podinili samo jedno djelo
nasilja po :kojem su u5li u uzorak.
Oko 3/4 ispitanika koji su podinili jo5
neko krividno djelo, osim onog po ko-
jem su u5li u ovaj uzorak, podinili su
samo jedno djelo u stjecaju, dok je
ostatak pribliino podinio kako dva
djela u stjecaju, tako tri i viSe djela.
Najintenzivnija je kri,minalna djelat-
nost podinilaca razbojstava i podini-
laca nasilie obljube, jer rnetlu njima
ima procentualno znat'no vi5e ispita-
nika koji su podinili tri ili viSe djela
u ,stjecaju (27,60t0 i 25,3o/o), nego 5to














































































Pearson Q (I/J) .3003
Q Q/r) .40e7
Q (I,J) .3550
takvih ispitanika ima kod podinioca
ostalih oblika delikata nasilja i vi5e
nego 5to ih ima ukupno u uzorku
(13,80/o).
Podinioci koji su podinili samo je-
dno djelo u stjecaju najvi5e partici-
praju medu onima koji su podinili
delikte protiv Livota i tijela (83,8020;,
protiv javnog red;a (81,2o/o) i delikte














Manje nego u navedenim pojavnim
oblicima nasilja i manje nego u uku-
pnom worku nalazimo ispitanike koji
su poCinili samo jedno djelo u stje-
caju .mettu podiniocima razbojstva i
nasilne obljuble.
f) Sto se tide pod.inilaca krvnih deli-
kata s obzirom na postojanje ostalih
krividnih djela u stjecaju zbog kojih
su sutleni istovremeno s osnovnim
deliktom nasilja protiv tivota i tijela
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po kojem su u$li u ovaj uzorak, mo-
Zemo jedino istaii kvalificirana ub'oj-
stva mectu kojima ima procentualno
znatno viSe ispitanika koji su to te5ko
djelo protiv Zivota i tijela podinili u
stjecaju 's nekim drugim djelom (20,5o/o), nego Sto takvih ispitanika ima u
subuzorku podinilaca krvn-ih delikata
(6oto) i vi3e nego Sto ih ima kod dru-
gih pojavnih oblika delikata protiv
livota i tijela.
Moida je jo5 interesantno napome-
nuti da meclu podiniocima te5rkih tje-
lesnih pov,reda sa smrtnom posljedi-
com i podinilaca dedomorstva uopie










Veza mectu promatranim varijabla-
ma statistidki je znadajna. Intenzitet
veze je, sudeii po koeficijentima ko-
relacija, dosta rnalen i asimetridan.
Promatramo li pojedine delikte pro-
tiv Zivota i tijela s obzirom na vrstu
krividnog djela za koje je na5 ispita-
nik suGlen pored osnovnog djela nasi-
lja po kojem je uSao u uzorak, moZe-
mo se prije svega uvjeriti da u uku-
pnom subuzor:ku podinilaca krvnih de-
likata metlu onima koji imaju jo5 ne-
ko djelo u stjecaju prevladavaju u
znatnoj mjeri oni ispitanici kod kojih
je ta daljnja kriminalna aktivnost ta-

































































































U tom pogledu narodito se istidu po-
dinioci kvalificiranih ubojstava i podi-
nioci ubojstava na,mah, mettu kojima
ima vi5e ispitanika koji su podinili
daljnja djela s obiljeZjem nasilja, ne-
go Sto ih nalazimo u ukupnom sub-
uzorku. Naprotiv, rnectu podiniocima





vi5e ispi,tanika koji su kao daljnji de-
likt podinili krividio djelo bez obi
ljeZja nasilja.
Razlike mectu pro,matranim varija-
blama statistidki su znadajne iako je
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Metlu podiniocima krvnih delikata
koji imaju dva ili viSe djela u stieca-
ju zbog kojih su suGteni istom presu-
dom kojom su sudeni i zbog osnov-
Tablica 17.
nog delikta nasilja protiv Zivota i t'
jcla po kojem su udli u uzorak ima
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290 35 13 ll09
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VRST OSNOVNOG DJELA
Pearson Q (I/J) .1171








Pojedini pojavni oblici ovdje pro-
matranih delikata nasilja pro'tiv Zivo-
ta i tijela mectusobno se razlikuju s
obzirom na broj ostalh djela u stje-
caju. Tako ispitanika koji imaju dva
ili vi5e djela u stjecaju nalazi'mo kod
kvalificiranog ubojstva, "obidnog" u-
bojstva i teike tjelesne povrede, dok
kod podinilaca drugih delikata uopie
nema onih koji su podinili dva ili vi
5e djela u stjecaju.
Razlike su medu promatranim va-
rijablama statistidki znadajne, a kore-
laciie niske i asimetridne.
gove,urbaniziranosti, prikupili smo
podatke o tome da li je krividno die-
lo izvr5eno u sjedi5tu okruZnog su-
da, u mjestu koje je sjediSte oPiine
a nije sjedi5te okruZnog suda, iti mie-
sto izvrSenja djela nije ni sjediSte o-
kruZnog suda ni sjedi5te opiine. Stali
smo na stanovi5te da ova obiljeZja
prostora dosta dobro, iako relativnct
grubo diskriminiraju prostor s obzi-
rom na one ekoloSke elemente koji
su odludni za ocjenu stupnja u,rba-
nosti nekog prostora. Svjesni smo pri
tom da izabrani 'kriteriji u ovoj vari-jabli ne diskriminiraju prostor do-
voljno egzaktno i dovoljno o5tro na
IV. Mjesto izvrsenja djela svim podrudjima nase Republike.
Iz marginalne frekvence tablice u
a) Da bismo dobili uvid u distribu- kojoj smo pojavne oblike delikata na-
ciju promatranih oblika nasilja po silja stavili u relaciju prema katego-
teritoriju s obzirom na stupanj nje- rijama kojima je definirana variiabla
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>mjesto izvr5enja osnovnog djela", ra-
zabiremo da je veiina svih promatra-
nih delikata nasilja izvrdena na pod-
rudju koje nije ni sjediSte opiine ni
sjedi3te okruZnog suda ,(41,70/o), da
Tablica 18.
je ne3to manje podinilaca krividno
djelo izvr5ilo u rnjestu koje je sje-
di5te okruZnog suda (320to1, a naj,ma-
























































































Ovakva distribucija delikata nasilja
pone5to odudara od desto isticane
predodZbe prema kojoj bi jade urba-
nizirane sredine bile vi5e optereiene
nasilnidkim modelom ponaSanja od
podrudja u kojima nalazimo vi5e ru-
ralnih karakteristika.
b) Inspekcijom ove tablice moZemo
utvrdi,ti da postoje razlike izmedu
promatranih pojavnih oblika nasilja
s obzirom na mjesto izvr3enja djela.
U mjestima koja su sjediSte okru-
inih sudova nalazimo viSe razbojsta-
va (46,40/o) i silovanja (420t01, nego Eto
su ti delikti zastupljeni u drugim
mjesti,ma. Sjedi5te okruZnog suda za-
stupljeno j,e, naprotiv, kao rnjesto iz-
vr5enja djela neuporedivo manje me-
tlu podiniocima delikata nasilja pro-
tiv Zivota i tijela (28ot01, nego Sto inade





ukupnoj masi podinilaca delikata na-
silja.
Mjesta koja su sjedi5ta opiina na-
lazimo kao mjesta izvrSenja djela naj-
viSe meclu deliktima nasilja protiv ja-
vnog reda (napad na organe javne si-
gu,rnosti i nasilnidko ponaianje na ja-
vnom mjestu), a manje nego u ukup-
nom uzorku nalazimo ta mjesta me-
tlu silovanjima i razbojstvima.
Mjesta koja nisu ni sjedi5te okru-
Znog 'suda ni sjedi5te opCine partici-
piraju najvi5e rneelu deliktima protiv
Livota i tijela (460/o), metl'u svim osta-
lim pojavnim oblicima nasilja nalazi-
mo ta 'mjesta izvr5enja procentualno
manje zastupljena, nego u ukupnom
uzorku.
Prema tome, razbojstva i silovanja
gravitiraju k sjedi5tima okruZnih su-
dova, dakle prema jade urbanim sre-
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dinama, nasilja protiv javnog reda i
slobode i prava graalana prema rnje-
stima koja su samo sjedi5ta opiine,
dok krvni deli,kti, tj. nasilje p'rotiv
Livota i tijela dominiraju u ruralnim
podrudjima, tj. u mjestima koja ni-
su ni sjedi5te opiine ni sjedi5te okru-
Znog suda.
Priklonjenost delikata protiv Livota
i tijela najintenzirrnije je izraieno kod
krividnih djela uboj'stava kojih u u-
kupnom uzorku f,ma l4o/0, a na rural-
nom podruiju 18,3010, Sto je znatno
vi3e nego u sjedi$tu okruinog suda
(9,50t07 i ne5to viSe nego u sjedi5tu
opdine (13,50/o).
Ovako istaknute razlike meclu pro-
matranim pojavnim oblicima delika-
ta nasilja s obzirom na mjesto izvr5e-
nja djela statistidki su znadajne, iako
je koeficijent korelacije slabije izra-
ien i asimetridan.
c) Promatrana mjesta izvrBenja de-
likata nasilja nisu jednako frekventi-
rana na podrudju svih 14 okruZnih
javnih tuZila5tva SR Hrvatske.
Iz tablice 19 proizlazi da relacije
izrnedu varijable rnjesta izvr5enja
djela i varijable kojom je definirana
mjesna nadleinost tuZila5tva pokazu-
je da metlu javnim tuZila3tvima po-
stoje uodljive razlike s obzinom na
frekventnost delikata nasilja po mje-
stu izvr5enja. Tako sjedi3te okruZnog
suda po mjestu izv,r3enja promatra-
nih pojavnih oblika delikata nasilja
participira procentualno najviSe u
Zagrebu (69oto1, Dubrovniku (66,7%) i
Rijeci (50,30lo), a neuporedivo manje
u Gospiiu (8,6ot01, VaraZdinu l2)o/o, te
Karlovcu i Osijeku (2lo/o).
Dok sjedi5te opiine, kad ono nije
sjediSte okruZnog suda, u ukuPnoj
masi delikata nasilja participira sa
26,30/o, dotle sjedi5te opCine po mje-
stu izvr5enja djela na pod,rudju Sl.
Poiege participira u deliktima nasilja
toga podrudja sa 68,40/o, na podrudju
Siska 47,40lo i Osijeka s 31,5010.
Na podruCju s ru,ralnim karaktbri-
stikama, tj. onom koje nije sjedi5te o'
kruZnog suda, ni sjedi3te opiine naj-
vi5e ima nasitrnidkih delikata na po-
drudju Gospiia (77,1ot01, Bjelovara
(65,8ot01, Karlovca (67,80/o) i Varaidi-
na (61,20/o). Takva su mjesta kao mje-
sto delikta naj'manje zastupljena na
podrudju Sl. PoZege (5,2x/o), Dubrov-
nika (24,20/o) i Zagreba (24,10/o).
Prema tome, delikti nasilja su u
Zagrebt, Dubrovniku i Rijeci prete-
Zno koncentrirani u sjedi5tu okruinih
sudova, na podrudju Sl. PoZege, Siska
u sjediSte opiine, kad ono nije sje-
diite okruZnog suda, dok je karakte-
ristika Gospiia, Bjelovara i Yatat''
dina da je 2/4 do 3/4 svih nasilja po-
dinjeno na podrudju s preteZno ru-
ralni'm karakteristikama, ti. onom
koje nije ni sjediSte opiine ni sjedi5te
okruinog suda.
Inspekcijom tablice 19 rnoZemo u'
tvrditi da su veze izmedu karakteri-
stika mjesta izv'rienja promatranih
delikata nasilja i teritorija na5e Repu-
blike, definiranog mjesnom nadleZno-
Siu javnog tuZila5tva, statistidki zna-
dajne. Koeficijent korelacije pokazu-
je da je veza mettu Promatranim va-
rijablama dobro izraiena.
d) Mjesto izvr5enja djela promatra-
nog pojavnog oblika delikata nasilja
definirano je i po mjesnoj nadleino-
sti javnih tuZila3tva, kojih ima ukup-
no 14.
Masa od 2784 podinilaca nasilnidkih
delikata kroz razdoblje od 3 godin'
nejed,nako se distribui,ra po teritori-
ju SR Hrvatske. Sigurno je da je ve-
lidina i napudeurost pojedinih podrud-
ja znalajan, iako ne i jedini faktor
koji uvjetuje distribuciju pojedinih
25
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promatranih oblika delikata nasilja
po teritoriju Republike. Da je velidi-
na i napudenost podrudja znadajna
detera-ninanta, razabire se vei i iz mar-
ginaliih frekvencija tablice 20. Najve-
ii broj delikata nasilja (20,2uo) otpada
na podrudje Osijeka. Slijedi Zagreb
sa I7,20/o i Bjelovar s ll,9o/o. Ova tri
podrudja apsorbiraju, prema tome,
gotovo polvicu svih delikata nasilja
na podrudju SR Hrvatske, dok su os-
tali delikti distribuirani na preostalih
11 podrudja. Meilu njima se istiie
podrudje Siska s 9,6010, Rije,ke sa 7,20/o,
VaraZdina sz 6,60/o i Sl. PoZege sa
6,3o/o. Ova detiri tuZila5tva opservira-
ju dakle oko 300/o svih delikata nasi-
lja, .dok je pribliino fQozo preostalih
podinilaca delikata nasilja di'stribuira-
no na preostalih 7 tuZila5tva.
Polazirno od pretpostavke da bi
promatrani pojavni oblici delikata
nasilja trebali biti pribliZno podjed-
nako distribuirani po podrudjima
mjesne nadleZnosti 14 javnih tuZila5-
tva kao Sto je distribuirana i ukupna
masa promatranih podinilaca delikata
nasilja. Ovu pretpostavku provjera-
vamo relacijom izmedu pojavnih o-
bl,ika delikata nasilja i podrudja nad-
leZiosti javnih tuZila5tva. Na osnovi
tablice 20 moZemo se uvieriti da ova
hipoteza nije todna.
Medu krividnim djelima protiv Zi-
vota i tijela ima neznatno viSe ispi-
tanika koji su djelo podinili na po-
drudju Osijeka i Zagreba nego Sto
svi ispitanici s .tih podrudja udestvu-
ju u ukupnom uzorku. Medu tim po-
javnim oblicima nasilja ima, medu-
tim, neSto manje ispitanika s podru-
dja Pule nego 5to Pula udestvuje u
ukupnom uzorku. Meelu podiniocima
razboj,stva ima najvi5e ispitanika sa
Rijeke i Bjelovara, dok ispitanici s
podrudja Sl. PoZege i Splita partici-
piraju meclu podiniocima razbojstava
manje nego Sto participiraju u uku-
pnom uzorku.
Interesantno je da podrudje Gospi-
ia tropie ne participira rnedu razboj-
stvima. Kod delikata nasilne obljube
primijeieno je da Bjelovar, Dubrov-
nik, Sibenik i Zagreb udestvuju pro
centualno vi5e meclu tim deliktima ne-
go u ukupiom uzorku, dok naprotiv
na podrudju Gospiia, Karlovca i Rije-
ke ima procentualno rnanje nasilnih
obljuba nego Sto ta tuZilaStva udestvu-
ju u ukupnoj masi izvrSilaca delikata
nasilja.
Kod nasilja protiv javnog reda, u
koja ulazi napad na miliciju i nasilni-
dko ponaSanje na javnom mjestu, na-
rodito se istide Zadar, Sl. PoZega i Pu-
la, dok je u masi podinilaca tih delika-
ta,manje nego Sto pa'rticipiraju u uku-
pnom uzorku zastupljen Bjelovar,
Karlovac, Osijek i, neodekivano, Za-
greb.
Sto 'se tide delikata nasilja protiv
slobode i prava gradana, to moramo
prije ,svega konstatirati da ispitanika
os,uclenih zbog tih delikata uopie ne-
ma na podrudju Zadra, Varaidina, Si-
benika, Sl. PoZege, Gospida i Dubrov-
nika. Medu tim deliktima je Zagreb
neuporedivo manje zastupljen (4,3o/o)
nego Sto participira u ukupnoj masi
nasilja '(17,20/o). Naprotiv, podrudje Osi-
jeka, koje apsorbira viSe od 1/3 svih
nasilnidkih delikata protiv slobode i
prava gradana podinjenih na podrudju
naie Republike, karakteristidno je po
tome da meclu podiniocima tih deli-
kata protiv slobode i prava gratlana
participira procentualno znatno viSe
nego u ukupnoj masi promatranih po-
dinilaca nasilja iz cijele Republike.
Znatno vi5e nego ,u tlkupnom uzor-
ku udestvuje []rocentualtto u masi svih
podinilaca delikata nasilja protiv slo
bode i prava graclana oni koji su taj
delikt podinili na podrudju Pule (14,9
27
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o/o), kao i oni koji su ga podinili na
podrudju Siska (9,60lo).
Prema svemu sudeCi, distribucija
pojedinih pojavnih oblika promatra-
nih delikata nasilja na podrudju mjes-
ne nadleinosti javnih tuiila5tva dosta
je razlidita. Dok su neki pojavni oblici
delikata nasilja viSe vezani za jedna
podrudja, drugi su karakteristitni za
druga. Odito je da bi ta okolnost tre-
bala biti od relevantnog utjecaja za
raznovrsnost kaznene politike, na or-
ganizirano i kadrovsko usmjereaje or-
gana jarme sigurnosti i organa krivi-
dnog postupka na ovim podrudjima,
kao i na selektivnu primjenu mjera
prevencije s obzirom na vrstu djela i
njihov intenzitet.
Veza medu promatranim varijabla-
ma statistidki je znadajna. Koeficijent
korelacije pokazuje da je veza dobro






a) Pri procjeni ozbiljnosti druStve-
ne opasnosti i teiine neke kriminalne
pojave u pravilu se vodi raduna i o
tome da li je djelo preteZno vr5eno od
pojedinaca ili odredena kriminalna ak-
tivnost pogoduje saudesni5tvu izmectu
2 ili viSe osoba. Podaci pokazuju da
promatrano s tog aspekta ne bi
,delikti nasilja izvrSeni na podru-
dju SR Hrvatske trebali biti ocije-
njeni kao ozbiljnija pojava. Skoro
4/5 svih podinilaca (78,20t0) promat-
ranih pojavnih oblika delikta nasilja
podinilo je krividno djelo bez saizvr-
Sioca ili saudesnika u Sirem s'mislu ri-
jedi, tj. pomagada ili podstrekada.
b) Meelu pojavnim oblicima delika-
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VRSTA OSNOVNOG DJELA
Pearson Q (I/J) .3097





Tako,moZemo konstatirati da metlu
podiniocima razbojstava i krividnih
djela protiv slobode i prava graclana
ima neuporedivo vi5e (570to i 55,3o/o)
podinilaca koji su djelo podinili za-
jedno s joS jednom ili vi$e osoba, ne-
go Sto takvih podinilaca ima u ukul




lazirno mettu pod,iniocima drugih po-
javnih oblika delikata nasilja. NeSto
vi5e nego u ukupnrom uzorku nalazt-
mo pojavu saudesniStva kod nasilja
u seksualnoj sferi (32,I0/o) i nasrilja
protiv javnog reda (30,3020). Daleko
najmanje su u saudesni5tvu izvr-
Sena krivi6na djela protiv iivota
29
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i tijela (I2,40/o). Interesantno je na-
pomenuti da u pogledu sauiesn'i
Stva u okviru nasiilne obljube Po-
stoje velike razlike izmealu s,ilovanja
djeteta, gdje ima svega 8,60lo saudes'
ni5tva i silovanja punoljetnih osoba,
gdje ima 37,80/o podinilaca koji su dje-
lo podinili s jo5 jednom ili vi5e oso'
ba. Ova je .razlika kod seksualnih de-
likata moZda uvjetovana time Sto je
samom podiniocu lakSe savladati ot-
por djeteta dok je za savaladavanje
otpora odrasle Zenske osobe povoljni
je da bude dva ili vi3e podinilaca. S
druge pak strane nasilne obljube die-
teta nerijetko se i odigraavju pod in-
cestoznim okolnostima u intirni poro'
didne atmosfere, Sto po prirodi stvari
Tablica 22.
iskljuduje uie5ie treiih osoba u izvr-
Savanju tih delikata.
Yeza je meilu promatranim varijab-
lama statistidki znadajna i relativno
dobro izraLena kako to proizlazi iz
koeficijenata korelacije koji su blago
asimetridni,
c) Promatramo li sa,udesni5tvo s ob-
zirom na mjesto izvr5enja delikata
nasilja, moiemo konstatirati da ne-
Sto vi5e nego u ukupnom uzorku po-
dinioci postupaju u saudesnStvu kad
delikte nasilja vr5e u mjestu koje je
sjedi5te okruZnog suda (30,4020), a naj-
manie oni podinioci koji su djelo po-
dinili na podrudju koje nije sjedi5te




























































Razumtjivo je stoga da su veze iz'
meclu varijable kojom je definirano
mjesto izvr5enja djela i saudesni5tva
statistidki znadaj,ne, iako je prema
koeficijentu korelacije intenzitet veze
slab a sama veza asimetr'idna.
d) Za pru,jenu kriminalnog znade-
nja utvrilene pojave sauiesni'Stva va-
Zno je znati i broj saudesnika. Stoga
je u tablici 23 stavljen pojavni oblik
delikta nasilja u odnosu prema vari-
Ova distribucija saudesniStva s ob-
zirom na mjesto izvr5enja djela naj-
vjerojatnije je u relevan'tnoj mjeri uv-
jetovana naprijed uodenom distribu-
cijom pojavnih oblika delirkata nasi-
lja prema mjestu izvr5enja. Vidjeli
srno, naime, da najmanje saudesni5tva
ima kod izvrSenja krividnih djela Li'
vota i tijela, a to su upravo najbroj-
nija na podrudj,ima koja nisu ni sjedi
Ste okruZnog suda ni sjedi5te opiine.
30
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jabli kojom je definiran broj saudes-
nika. Povezanost meclu promatranim
varijablama statistidki je znatajna
ako je,koeficijent korelacije relativno
dobro izraien i asirnetridan.
Inspekcijom ove tablice moZemo
konstatirati da podinioci koji su imali
samo jednog saudesnika participiraju
procentualno najviSe metlu deliktima




tim metlu podiniocima razbojstva i
krividnih djela protiv Livota i tijela.
Podinioci koji su u5li u ovaj uzorak
gdje su imali dva sau6esnika participi-
raju procentualno viSe nego u ukup-
nom uzorku metlu podiniocima deli-
kata protiv slobode i prava grailana,
razbojstva i delikata nasilja javnog
reda, dok podinilaca koji su imali 4 i
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u ukupnom uzorku medu podiniocima
nasilne obljube. Prema tome, jadu
sklonost vedem broju saudesnika mo-
Zemo konstatirati prije ,svega kod
seksualnih delikata, potom kod nasilja
protiv javnog reda, a donekle i kod
razbojstava.
e) Inspekcijom tablice 24, u kojoj
smo mjesto izvr5enja djela stavili u
relaciju prema broju saudesnika, vi-
dimo da je veza izmetlu promatranih
varijabli statistidki znalajna dok koe-
ficijent korelacije upuiuje da je asi-
metridna i slabo iztailena. Ovdje smo
se takotler odludili na zasebnu tablicu
u kojoj smo posebno s mjestom izv,r-
Senja djela ukrstili samo subuzorak
podinilaca koji su djelo izvr5ili u sau-
desni5tvu, a izostavili one koji su ga
podinili sami.
Podinioci koji su jedan od promat-
ranih pojavnih oblika delikata nasi-
lja podinili u mjestu koje je sjedi5te
okruZnog suda participiraju procen-
tualno znatno vi5e mettu onima koji
su djelo izvr5ili u saudesni5tvu s 3,
odnosno 4 i vi3e osoba, nego Sto ih
nalazimo u ukupnom uzorku, odnosno
meilu podiniocima koji su djelo po-
dinili u saudesniStvu s jednom ili s
dvije osobe.
Podinioci koji su djelo izvr5ili u
mjestu koje je sjedi3te opiine, a nije
sjedi5te okruZnog suda pribliino pod-
jednako participiraju procentualno u
svim promatranim skupinama saudes-
nika. Naprotiv oni koji su delikt nasi-
lja podinili na ruralnom podrudju, par.
ticipiraju znatno manje metlu podini-
ocima s 3,4 ili vi5e saudesnika nego u
ukupnom uzorku. Vrlo je vjerojatno
da je ovaj odnos izmedu mjesta izvr-
Senja delikta nasilja i broja saudesni-
ka uvjetovan takotler okolno5iu da
je sjedi5te okruZnog suda deSie mjes-
to izvr5enja razbojstva i nasilne ob-
ljube kod kojih djela upravo ima i
vi5e saudesnika, dok je ruralno pod-
rudje privladnije za djela kod kojih
smo konstatirali manji broj saudes-
nika.
f) Interesiralo nas je u vezi sa sau-
desni5tvom da li se saudesnici poii-
nioca delikta nasilja regrutuju iz pu-
noljetnih ili maloljetnih osoba. Ova
okolnost moie u izvjesnoj mjeri uka-
zati na atraktivnost pojedinih pojav-
nih oblika deliktata nasilja za malo-
ljetnike koji posjeduju izvjesne dispo
zicije da konkretne Zivotne situacije
razrje5avaju vr3enjem krividnih djela,
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Ako promatramo samo subuzorak
podinilaca koji su djelo podinili u
saudesni5tvu, vidimo da metlu saudes-
nicima podinilaca na5eg uzorka ima
86,80/o punoljetnih, a svega l3,lo/o rna-
loljetnih saudesnika. MoZemo uoditi da
punoljetnih saudesnika, kojih i onako
ima mnogo u ukupnom uzorku, ima
procentualno jo5 viSe meilu delikti-
ma protiv javnog reda i slobode i pra-
va gractana, odnosno kod tih delikata
su gotovo svi saudesnici punoljetni.
Maloljetnici udestvuju kao saudesni-
ci vi5e nego u ukupnom uzorku i vi5e
nego .metlu ostalim deliktima nasilja
kod izvr3enja krividnog djela razboj-
stva, a narodito podiniocima seksual-
nih delikata. Nasilje u sferi seksual-
Tablica 26.
nog integriteta lidnosti kod maloljet-
nika najdeSii je delikt koji uz ostale
faktore u relevantnoj mjeri rezultira
iz nesrazmjera izmectu nagonskog di-
jela lidnosti potenciranog puberalnim
i adolescentnim krizama i stupnja so-
cijalne zrelosti. Prisutnost punoljet-
nog podinioca sklonog nasilju u sfe-
ri seksualnog Zivota lako postaje po-
ticaj i katalizator delikventnom po-
naSanju rnaloljetne ,manje ili vi5e po-
vodljive osobe. NajdeSie se takav ma-
loljetnik i ne bi sam pojavio kao po-
dinilac nasilne obljube da nije ohrab-
ren jednim ili vi5e drugih podinilaca.
U tablici koja slijedi ukrstili smo

















































Iz tablice razabiremo da saudesnici
podinilaca delikata nasilja na rural-
nom podrudju podjednako participi-
raju procentualno ,kako mealu malo-
ljetnim tako i metlu punoljetnim sau-
desnicima, da podinioci delikta na-
silja u mjestu koje je sjedi3te opiine
a nije sjediSte okruZnog suda udestvu-
ju ne5to manje metlu podiniocima,ko-




ma koji su imali punoljetne saudesni-
ke, dok podinioci koji su djelo izvriiil
u mjestu koje je sjediSte okruZnog su-
da participiraju procentualno vi5e me-
tlu podiniocima koji su delikt nasilja
podinili u saudesniStvu rs maloljetnici-
rna nego mettu onima kojima je sau-
desnik bila punoljetna osoba.
g) Izvr5enje delikta nasilja u saudes
ni5tvu razlidito je distributirano po te-
Pearson Q (I/J) .0626
Q (J/r) .103r
Q (I 'J) .0831
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ritoriju SR Hrvatske definiranom
mjesnom nadleZno5iu javnog tuiila-
5tva.
Inspekcijom tablice moiemo kons-
tatirati da delikti naslja na podrudju
Gospiia nisu uopie izv'rdeni u saudes-
ni5tvu, a na podrudju Sibenika, Bje-
lovara, Karlovca i Splita pod.inioci ko-
ji su djelo izvr5ili u saudesni3tvu pa'r-
ticipiraju procentualno,manje nego
5to ih ima u ukupnom uzorku. Napro-
tiv, na podrudju Sibenika, Splita, Sl.
Poilege,i Bjelovara promatrani pojavni
oblici delikata nasilja de5ie su izvrieni
u saudesniStvu nego Sto je to sluiaj
na pod'rudjima mjesne nadleinosti os-
talih javnih tuiila5tva i viSe nego 5to
ispitanici koji su u saudesniStvu po-
dinili delikt participiraju procentual-
no u ukupnom uzorku ispitanika.
Tablica 28.
VI. Zrtva
a) Dob Zrtve delikta nasilja moie
biti znaCajna pri procjeni stupnja ug-
roZenosti djece i maloljetnika od na-
silnidkih akata i moZe stoga posluiiti
kao faktor pri progra'miranju mjera
usmjerenih na,krividno.pravnu za5ti-
tu djece i omladine. Od svih ovdje pro-
matranih pojavnih oblika delikata na-
silja u vi3e od lQolo sluiajeva Lrtva je
bila punoljetna osoba, q $,Jolo sluda-
jeva maloljet'nik, dok je 3o/o Lrtava bi-
lo ispod 14 godina Zivota.
b) Prije svega nas interesira kako je
dob Z,rtve di,stributirana u odnosu na
kategorije varijable kojom je definira-


















































































Pearson Q (I/J) .3507
0 (J/I) .s8se




Iz tablice vidimo da su osobe ko-
je u vrijeme kad je nad njima delikt
izvr5en nisu imale navrSenih 18 godi-
na Livota najvi5e zastupljene metlu




lo vi5e metlu deliktima p,rotiv slobode
i prava gractana. U najmanjoj mjeri su
djeca i maloljetne osobe Zrtve nasi-
lja protiv jawrog reda. Ovaj zakljudak
proizlazi iz podatka da osobe s nena-
35
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vr5enih 18 godina tivota, tak sa 440/o
udestvuju mettu Zrtvama nasilne ob-
ljube, dok ih ukupno u uzorku nema
ni 100/0.
Zrtve koje u vrijeme kad je nad
njima podinjen delikt nasilja nisu
imale 14 godina iivola, tj djeca neSto
su vi5e objekt nasilnidkih akata protiv
slobode i prava grattana nego malo-
ljetne osobe, tj. one u dobi od 14 do
18 godina Livota.
Kod nasilne obljube izvr5ene na Ste-
tu osoba ispod 18 godina Zivota pri-
bliZno u l/3 Lrtve nisu imale 14 godi
na. Unatod tome Sto se moglo odeki-
vati da ie osobe ispod 18 godina iivo-
ta u ne5to veioj mjeri procentualno
udestvovati mettu Zrtvama nasilne ob-
ljube nego medu ostalim pojavnim ob-
licima delikata nasilja, ipak impresi-
onira relacija koja ide toliko na Stetu
maloljetnika. Pogotovo zabrinjava re-
Tabli ca 29.
lativno visoko ude5ie djece metlu Zr-
tvama nasilne obljube, Sto bi ukaziva-
lo na potrebu intenzivnijeg bavljenja
ovim problemom i poduzimanja odgo.
varajudih mjera za postizavanje efi-
kasnosti krividno-pravne zaStite ove
dobne populacije. Ne treba, naime,
smetnuti s uma da se ovdje radi samo
o nasilnim obljubama ili bludnim rad-
njama a ne i o nenasilnoj obljubi oso-
ba ispod 14 godina iivota i obljubi
maloljetne osobe zloupotrebom polo-
Laja, ito je takotler kaZnjivo i vrlo
frekventno djelo.
Veza izmeclu pojavnih oblika delika-
ta nasilja i varijable kojom je defini
rana dob Zrtve statistidki je znatajna.
Koeficijent koleracije pokazuje da je
veza osrednje izrailena i asimetridrna.
c) Tablica 29 daje nam odgovor na
pitanje da li se i ,mjesta izvr5enja di
jela nasilja metlu:sobno razlikuju s ob-
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Relacija izmedu ovih dviju varijab- stu koje je sjedi5te okruinog suda,
li pokazuje da su maloljetne osobe nego u mjestu koje je samo sjedit5e
de$Ce Zrtve nasilnidkih delikata u mje- opdine, odnosno mjestu koje nije ni
36
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sjedi5te opCine. Proizlazi iz podataka
da punoljetne osobe procentualno par-
ticipiraju ne5to manje ako irtve ispi-
tanika koji su djelo po6inili u mjestu
koje je sjedi5te okruZnog suda (85,30lo),
nego u ukupnom uzorku (90,70t0) i
joS manje nego meclu ispitanicima ko-
ji su djelo podinili na podrudju koje
je sjedi5te opiine, odnosno mjesta ko-
je nije sjedit5e opiine.
Djeca su ne5to malo vi5e nego u
ukupnom uzorku zastupljena u sje-
di5tu okruZnog suda, a ne5to manje
u mjestu koje je sjedit3e opiine.
Maloljetnici (14-18 godina), napro-
tiv, manje su zastupljeni u mjestu ko'
je nije sjedi5te opiine i u mjestu ko-
je je sjedit5e opiine nego u mjestu
koje je sjeditSe okruniog suda. Veia
participacija maloljetnih osoba, naro-
dito djece, u mjestima koja su sjedi-
5te okruZnog suda vjerojatno je po-
sljedica ranije iznesene dinjenice da
u tim mjestima ima ne5to vi6e nasil-
nih obljuba za koje nam je pak poz-
nato da su skoro u polovici sludaje-
va izvr5ene nad osobama koje nisu
imale 18 godina Livota.
Veza mettu promatranim varijabla-
ma je statistidki znalajna, ali je rela-
tivno slabo izraiena i asimetridna.
d) Zbog malih apsolutnih frekvenca
dosta je nezahvalno donositi zaklju-
dke koji se nameiu iz distribucije
dobnih kategorija Lrtava na podrud-
ju mjesne nadleinosti javnih trtLila-
Stava na5e Republike. Tablica 30 po-
kazuje da razlike izmetlu promatranih
podrudja u odnosu na varijablu ko'
jom je definirana dob Zrtve zaista ni-
su pregnantne. Promatra,ni pojavni ob-
lici delikata nasilja ne3to su naime vi-
3e usmjereni prema maloljetnim Zrt-
vama nego Sto je to sludaj u cjelo'
kupnom uzorku samo na podrudju
Karlovca, a najmanje na podrudju
Zadra, Sl. PoZege, Gospida i Siska.
To proizlazi iz podatka prema kojem
na podrudju Karlovca maloljetne Zrt-
ve participiraju procentualno ne5to vi-
Se medu ispitanicima koji su delikt na-
silja podinili na tom podru6ju nego na
ostalim podrudjima i vi5e nego 5to su
maloljetne Zrtve zastupljene u ukup-
nom uzorku. Naprotiv, na podrudju
Zadra, Siska, Sl. PoZege i Gospida na-
lazimo procentualno najmanje malo-
ljetnika zastupljenih mectu Zrtvama
promatranih delikata nasilja, manje
nego na ostalim podrudjima i manje
nego u ukupnom uzorku.
Nasilje nad osobom u dobi od 14 do
18 godina Livota procentualno je vi-
5e nego u ukupnom uzorku i vi5e ne-
go na drugim podrudjima zastuplje-
no u Karlovcu, Osijeku i Puli, dok se
po deliktima nasilja na Stetu djeteta
ne5to istide Osijek i Split na dijim
podrudjima 'djeca kao Zrtve delikata
nasilja participiraju viSe nego u ukup'
nom uzorku.
Nasilje nad djetetom nije uopie po-
dinjeno od strane ispitanika na5eg
uzorka na podrudju Dubrovnika i
Zadra, a na Stetu maloljetnika na pod-
rudju Zadra i Gospiia.
Unatod malim relativnim frekvenca-
rna distribuiranim na Siroko podrudje
cijele Republike, veza izmetlu promat-
ranih varijabli pokazala se statistidki
znadajnom dok je izraiajnost veze, su-
deii po koeficijentima korelacije, ma-
la i asimetridna.
e) Stavljajuii pojavne oblike delik-
ta nasilja u odnos prema spolu Zrtve,
htjeli smo utvrditi da li su i do koje
mjere pojedini oblici kriminalnog po-
na5anja vi5e usmjereni protiv osoba
jednog ili drugog sPola.
Promatrani delikti izvr3eni su u oko
300/o sludajeva na Stetu osoba Zenskog
spola.
Da su osobe Zenskog spola, osim ne-
koliko sludajeva homoseksualnog na-
37
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silja, gotovo iskljudivo objekt nasilja
u sferi seksualnog integriteta lidnosti,
razumljivo je i ne zahtijeva posebno
obja5njenje. Znatno manje nego u
ukupnom uzorku participiraju, metlu-
tim, Zene rkao Zrtve metlu deliktima
nasilja protiv javnog reda (l4o/o) i raz-
bojstvima, dok poslije silovanja pro-
centualno najvi5e participiraju Zrtve
meclu deliktima protiv iivota i tijela,
iako jo5 uvijek manje nego 5to ih na-
lazimo u ukupnom uzorku.
Veza izmectu promatranih varijabli
statistidki je znadajna i dobro izrale-
na. Koeficijent koleracije je asimetri-
dan.
f) Promatramo li distribuciju osoba
Zenskog spola koje su bile Lrtve na-
silnidkog delikta po teritoriju defini-
ranim mjesnom nadleZno5iu javnog
tuiila5tva, ,moiemo prije ,svega gene-
ralno konstatirati da relacije izmedu
ovih dviju varijabli dobivenih u tablici
32 pokazuju da diference nisu velike.
Delikti nasilja su vi5e nego u ukup-
nom uzorku usmjereni prema osobi
Zenskog spola ,na podrudju Sibenika
(39oto7, Bjelovara (37 ,30/o), a manje ne-
go na ostalim podrudjima i nego u
ukupnom uzorku na podrudju Karlo-




Ove razlike mogu, naravno, iako za
to nemamo egzaktnih 'dokaza, biti uv-
jetovane i razliditom spremno5iu Ze-
na na razliditim podrudjima SR Hrvat-
ske da protiv nasilnika, pogotovo kad
je djelo ostalo u poku5aju, podnose
krividne prijave.
Yeze izmedu promatranih varijabli
statistidki su znadajne, ali slabo izra-
Lene i asimetridne.
g) Lrtve krvnih delikata su vi5e od
3/4 mu3karci. S obzirom na spol Zrt-
ve postoji metlu pojavnim oblicima
delikata protiv Livota i tijela izvjesna
manja razlika. Mu$karci su viSe nego
u ukupnom uzorku zastupljeni medu
Lrtvama ubojstva na mah i te3ke tje-
lesne povrede s trajnim o5teienjem
vainih dijelova tijela, dok se osobe
Zenskog spola znatno vi5e nego u uku-
pnom uzorku procentualno zastuplje-
ne medu i,rtvama dedomorstva, te5ke
tjelesne povrede sa 'smrtnom poslje-
dicom i kvalificiranog ubojstva.
MoZemo ove dinjenice samo kon-
statirati, ali u okviru ovih ispitivanja
manjkaju podaci koji bi mogli dopri-
nijeti njihovu dubljem razja5njava-
nju.
Razlike mectu promatranim delikti-
ma protiv Livota i tijela su s obzirom
Q (r/J) .s0e0
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Pearson Q (I/J) .1003
Q (J/r) .1380
Q (I,J) .1191
na'spol Zrtve statistid.ki znadajne, dok
je veza slabo izraZena.
Pojedini >krvni< delikti metlusobno
se donekle razlikuju i s obzirom na
dob irtve.
Dok npr. djeca sa svega 1,60lo udes-
tvuju mectu Zrtvama krvnih delikata,





{,$o/0, a meclu kvalificiranim ubojstvi-
ma 2,30/o Lrtava su djeca. Maloljetnici
su procentualno vi5e zas'tupljeni meclu
te5kim tjelesnim pov,redama nego u
ukupnom uzorku i mnogo manje ne'
go meclu ubojstvima. Vjerojatno je to
uvjetovano dinjenicom da povrede ke
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M. Singer: Neki modaliteti kriminalnog nasilja, Defektologija, Vol. 15 (1979),1,943
lesnu povredu mogu kod djeteta, s
obzirom na dob i krhkost, imati smrt-
ne posljedice. Punoljetne osobe pri-
bliZno ih podjednako participiraju u
svim promatranim obtricima delikata
Livota i tijela.
Razlike rnectu promatranim varijab-
lama statistiiki su znadajne, dok je
veza prema koeficijentu korelacije os-
rednje izraLena i asimetridna.
Zakljudna razmatranja
Analiza modaliteta kriminalnog na-
silja izvr5ena je na uzorku od 2. 874
maloljetne i punoljetne osobe, koje
su u razdoblju od 30. 4. 1975. godine
na podrudju SR Hrvatske pravomoi-
no suilene, ili su im pravomoino iz-
redene odgojne mjere ili miere sigur-
nosti zbog izvr5enja nekog krividnog
djela s obiljeZjima nasilja.
Razmatrane su varijable koje defi-
niraju stadij izvr5enja djela, intenzi-
tet kriminalne aktivnosti, rnjesto iz-
vr5enia djela, saudesni5tvo te spol i
dob Zrtve.
U obradi rezultata primjeniena je
metoda analize kontingencijskih ta-
blica.
Dvije treiine svih nasilnidkih dcli
kata dine krividna djela protiv iivota
i tijela medu kojima dominiraju te-
Ske tjelesne povrede, a potom slijede
nasil'nidko ponadanje u oblasti javnog
reda, u sferi seksualnog i,nteg:iteta li
dnosti, imovine itd.
ViSe od 4/5 svih promatranih de-
likata nasilja bilo je dovrleno .Poku-
Saj izvr5enja nasilnidkog delikta ,na-
rodito je dest kod selcsualnih delika-
ta i kod ubojstava, a veoma malo po-
kuSaja ima kod teSkih tjelesnih po-
vreda.
ViSe od 4/5 pocinilaca izvr'Silo je
samo jedno krividno djelo. Veii broj
krividnih djela najde3ie nalazirno kod
podinilaca razbojstava i podinilaca na-
silja protiv slobode i prava gratlana,
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a najmanje med,u podiniocima krivi-
dnih djela protiv iivota i tijela. Po-
dinioci koji su krividno djelo poci
nili u sjedi3tu okruZnog suda znatno
su de5ie podinili dva ili vi5e krividnih
djela, nego oni koji su djelo podinili
na ruralnom podrudju ili u mjestu
koje je samo sjedi5te opiine.
Intenzitet kriminalne aktivnosti is-
pitanika koji su podinili dva ili viSe
djela nije veilk, jer je 3/4 njih podi-
nilo samo dva djela, a tek l/4 tri i
viie djela.
Po broju djela istidu se podinioci
razbojstava i nasilne obljube. Meilu
podiniocima koji su podinili vi5e kri-
vidnih djela prevladavaju oni kod ko-
jih i daljnja djela i,maju karakter na-
silnid,kog delikta.
Ispitujuii mjesto izvrSenja djela u-
tvrdili smo da je skoro polovica is-
pitanika djelo podinilo na podrudju
sa preteZno ruralnim karakteristika-
ma koje naime nije ni sjedi5te opii-
ne, l/3 poiinilaca je djelo izvrSilo u
miestu koje je sjedi5te okruZnog su-
da, a l/4 u mjestu koje je samo sje-
diSte opiine. Mjesta koja su sjedi5te
okruZnih sudova mnogo 6eiie su mje-
sta izvr5enja razbojstava i silovanja,
mjesta, koja su samo sjedi5te opiine
de5ie su od drugih mjesta teritorij na
kojem se vr5e nasilja protiv javnog
reda, dok su krvni delikti i posebno
teike tjelesne povrede u skoro 50?6
sludajeva koncentrirani na mjesta ko-
ja nisu ni sjedi5te opiina.
Najveii broj delikata nasilja otpa-
da na podrudje Osijeka, zatim Zagre-
ba pa Bjelovara. Ova tri od ukupno
14 promatranih podrudja apsorbira-
ju gotovo polovicu delikata nasilja.
Distribucija poiedinih pojavnih ob-
lika delikata nasilja na podrudju 14
okruZnih javnih tuiila5tava veoma ie
razlidita. Gotovo 4/5 podinilaca deli
lakata nasilja izvr5ilo je to djelo bez
saizvr5ioca i saudesnika. Obzirom na
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saudesni5tvo posebno se istide krivid-
no djelo silovanja gdje je 1/3 podini-
laca delikt izvrSila u saudesni5tvu.
Na ruralnom podrudju koje nije ni
sjediSte opiine znatno su rjede de-
likti nasilja podinjeni u saudesniStvu
nego u sjediStu okruZnog suda. Jadu
sklonost veiem broju saudesnika, a
ne samo jed,nom utvrdili smo kod
seksual,nih delikata, kod delikata na-
silja protiv javnog reda, a donekle
i kod poiinilaca razbojstava. Podini-
oci koji su delikt nasilja izvrSili u
sjedi5tu okruZnog suda i u saudesni-
Stvu mnogo ie5ie su to uraditi sa ve-
iim brojem saudesnika, nego podinio-
ci koji su delikt nasilja podinili u sa-
udesni5tvu na ruralnom podrudju ili
mjestu koje je samo sjediSte opiine.
Sto se tide doibi saudesnika na5li smo
da se maloljetne osobe kao saudesni-
ci znatno deiie nego kod drugih de-
likata pojavljuju kod silovanja i raz-
bojstva.
Zrtve su u pravil,u punoljetne osobe
u svega l0% sludajeva nisu imale 18
godi'na livota, v Jo/o lrlsva nije imao
14 godina i.ivota.
Dieca i maloljetnici daleko su deS-
ie Zrtve seksualnih delikata ncgo dru-
gih delikata nasilja. Djeca i maloljet-
nici de5ie se kao Zrtve nasilnidkih de-
likata pojavljuju u jade urbaniziranim
sredi5tima tj. u sjedi5tima okruZnih
sudova, nego na drugim podrudjima.
Gotovo l/3 svih irtava su Zene. Na
njihovou Stetu izvr5eni su svi proma-
trani o,blici delikata nasilja, a naro-
dito seksualni delikti.
Sva promatrana obiljeZja kojima
smo definirali modalitete kriminalnog
nasilja bitno su razlidito distribuira-
na po mjesnoj nadleZnosti 14 <lkruZ-
nih javnih tuZilaStava. Medu javnim
tuZila5tvima postoje naime statirstidki
znadajne razlike obzirom na stadij iz-
vrSenja djela, vrst krividnog djela, in-
ternitet kriminalne aktivnosti, saude-
sni5tvo, karakteristike mjesta izvr$e-
nja djela, te spol i dob Zrtve. Nesum-
njivo da se radi o razlikama koje is-
kazuju diferencirani pri,stup pri pro-
gramiranju mjera prevencije ove dru-
Stveno negativne pojave kao i razli-
dite kriterije u politici izricanja kri-
vidnih sankciia.
SOME ASPECTS OF CRIMES OF VIOLENCE
Summary
The analysis of aspects of criminal acts was done on a sample of 2874 juvenile
and adult offenders, who were convicted of criminal acts oT differine-violent
characteristics in S. R. of Croatia between 30. 4. 1975 and 30. 4. 1978.
The variables, the degree of violence involved, the scale of criminal activity,
the scene of the crime, the number of people involved, and the sex and age of
the victim r.vere analysed. These variables were related to the type of criminal act
and to the data about the place where the crime was commited
The results r,r'ere analvsed on the basis of contingency tables.
Two thirds of all acfs of violence are crimes igaidst the person with a pre-
valence of severe bodily injuries, then violent disturbances of public order, rape
crimes, against property etc.
Four fifths of deliquants who commited acts of violence had commited only
one criminal act. Violent assaults and rape prevale in more urban areas. while
in 30ozo cases blood offences were done in rurai areas. Over 9090 victims were older
than 18. Children and teenagers were most frequently victims of sexual assaults.
Public prosecutions differ significantly in the degree of violence involved, the
type of criminal activity, the scale of criminal activity, the number of people in-
volved, the characteristics of area where the crime took place, and the sex and
age of the victim.
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